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ّ
ّ
ّطلبةّالصفّالتاسعّفيّالأردنّيةّلدىبداعفاعليةّبرنامجّسكامبرّفيّتنميةّالكتابةّالإ
ّ
ّالأردن -الدولية الغوث وكالةّ-والتعليم التربية دائرةّ-محمدّعبدالسلامّأحمدّأبوّجرادد.ّ
 -كاليرمو جامعة -التربية كليةّ-والإرشادي التربوي النفس علم قسمّ-محمدّأحمدّصوالحةأ.د.ّ
ّالأردن
ّ
ّ
ّالملخص:
ّ
برنامج سكامبر لتنمية  إلىالتحقق من فاعلية برنامج تعليمي مستند  إلىهدفت الدراسة الحالية 
ية لدى عينة من طلاب المرحلة الأساسية في الأردن، وتكونت عينة الدراسة من بداعالكتابة الإ
ا،ً من طلاب الصف التاسع الأساسي ب) طال29) طالباً ومجموعة ضابطة (29مجموعة تجريبية (
)، ولتحقيق أهداف 1211/2211لأنروا في الفصل الدراسي الأول (في وكالة الغوث الدولية/ ا
) دقيقة، قام 12) جلسات تدريبية، مدة كل جلسة (12الدراسة تم بناء برنامج تعليمي يحتوي على (
آليات -الأصالة-المرونة-ية ضمن خمسة أبعاد (الطلاقةبداعالباحثان بتطوير مقياساً للكتابة الإ
وتحليلها والتأكد من صدقه وثباته، حيث تم تطبيق النتائج  ،محتوى النص) تنظيم-يةبداعالكتابة الإ
 إلى، وقد أشارت نتائج الدراسة avocnaM yaW enOتحليل التباين المشترك المتعدد باستخدام 
وعلى جميع الأبعاد  ،على المقياس ككل )50.≤α(عند مستوى الدلالة  إحصائيةوجود دلالة 
 واقتراح بعض التوصيات.  ،الفرعية لصالح المجموعة التجريبية، ومن ثم تم مناقشة النتائج
 ية.بداعبرنامج تعليمي، سكامبر، الكتابة الإ الكلماتّالمفتاحية:
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ّ:مقدمةال
 ،الأمددمالتدي ترتقددي بهدا  ،أهددم مقومدات الحضدارة الإنسدانيةأحددد والمبدددعين  بدداعالاهتمدام بالإ عدد  ي  
فالمبدعون هم ثروة حقيقية لمجتمعاتهم، وهدم الأسداس الدذي بده تتطدور تلدك المجتمعدات،  ،وتزدهر
 النمو والرقي والازدهار. إلىكما أن الاهتمام بهم يدفع بعجلة الحضارة 
قادرا ًعلى التواصل الفع  ال في العالم المعاصر هو أحد أهم الصدفات التدي ينبغدي للإنسدان أن تكون 
كمدا  ،ان يكتسبها خلال مراحل حياته، وتعليم الطلبدة مهدارات التواصدل بالتأكيدد ليسدت مهمدة سدهلة
 ية احدى الطرق التي تساعد الفرد على التعبيدر عدن نفسدهبداعيتصورها البعض، وتعتبر الكتابة الإ
يوفر فرصة كبير للطلبة علدى  ،بشكل مكتوب، وتطبيقها في الفصول الدراسية في المراحل المبكرة
ورفددع  ،همإبددداعو ،تطدوير تلددك المهددارات الكتابيدة بشددكل جيددد، وكدذلك تعمددل علددى تعزيدز خيددالهم
م دافعيتهم، وتسمح لهم بالتفكير بعمق حول المواضيع والقضايا التي يواجهونها، وتساعدهم على فه
والتعامدل مدع مختلدف القضدايا فدي حيداتهم الشخصدية، وتجلدب لهدم  ،وفهم العالم المحيط بهم ،الناس
والإبتكار، من خلال تبدادل أعمدالهم، وتعدد أداة مهمدة  بداعالتسلية والمتعة ايضا،ً وتمهد الطريق للإ
 ).5102 ,avoclePفي تعليم اللغة (
(الاسدتماع، المحادثدة، القدراءة، الكتابدة) وتدؤثر  :أربع مهارات أساسدية هدي إلىتقسم مهارات اللغة 
اسدتخدامها بشدكل  إلدىتحصيل الفدرد طدوال حياتده الأكاديميدة، ويحتداج  فيهذه المهارات الأساسية 
يددة نشدداطا ًيقددوم علددى إعددادة بندداء المعرفددة بداعفعددال فددي الحيدداة يومددا ًبعددد يددوم، وتعددد الكتابددة الإ
قطعة جديدة من الكتابة، ونقدل مشداعر الفدرد  نتاجلإ ؛والأصوات والصور وربطها ببعضها البعض
 ).6102 ,tayaBوالأفكار على الورق بحرية تامة (
يدة يسدتخدمها جميدع النداس لتحقيدق إنتاجأهم مهدارات اللغدة، وهدي مهدارة  إحدىوتعد مهارة الكتابة 
أهدافهم في أنشدطتهم اليوميدة، فهدي مهمدة سدواء للأغدراض الأكاديميدة أو المهنيدة، فالكتابدة تسداعد 
لكتابة للتواصدل مدع بعضدهم ا إلىالناس للتعبير عن أفكارهم وعواطفهم ومشاعرهم، فالناس بحاجة 
 ).4102 ,raiyD-lA & melaSالإنخراط بعمق مع اللغة (في البعض، وتساعد الطلبة 
وذلدك لتوصديل فكدرة مدا للقدارىء،  ؛ية هي جزء من اللغة علدى شدكل ندص مكتدوببداعالكتابة الإو
 وإقناعدهة تمعلومات عن النص للقارىء، وتسلي إعطاءتقديم الفكرة الرئيسة للقارىء، و إلىوتهدف 
 ),5102 ,irsAبالأفكار المكتوبة (
يدة ليسدت مجدرد بداعتعبيريدا ًونشداطا ًفكريدا،ً نظدرا ًلأن أنشدطة الكتابدة الإية فنا ًبداعوتعد الكتابة الإ
ع يتوسدعلدى أفكار جديددة وقيمدة وذات معندى، وتسداعد الطلبدة  إلىقطعة من الكتابة، بل إنها تؤدي 
التعبير عدن مشداعرهم وخبدراتهم ومعدارفهم وأفكدارهم،  فيخيالهم، ويتم تدريسها للطلبة لتساعدهم 
ة فيها الخيال واللغة التصويرية مثل الإستعارة والتشدبيهات والصدور الفنيدة، ونتيجدة ويستخدم الطلب
يدة مكاندة خاصدة فدي التعلديم، لأنهدا تعمدل علدى تزويدد الطلبدة المهدارات بداعلدذلك تحتدل الكتابدة الإ
هم إبدداعوتعكدس مددى  ،حرية التعبير عدن المشداعر والخبدراتفي وتعطيهم فرصة  ،الاساسية للغة
 ).1102 ,nahK(
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، وهي تتخطى حدود الزمان والمكان وهذا يعبر عدن من أهم مجالات الإبداع يةبداعالكتابة الإ وتعد
ية للمشدكلات المختلفدة، ويجدب الإهتمدام بطدرق إبداعلإيجاد حلول  ،أهميتها، حيث تعد وسيلة مهمة
يدة لددى الطلبدة، بداعلتنميدة مهدارات الكتابدة الإ ،يبداعتركز على التفكير الإ إستراتيجياتتدريس و
يدة بداعوعلدى المدربين تبندي طدرق غيدر تقليديدة والتركيدز علدى الخيدال، وتحتداج عمليدة الكتابدة الإ
 ).5211لجانب فكري ممزوج مع جانب لغوي توضع به الأفكار (الاحمدي، 
، وتعنددى بوضددع الأفكددار والمشدداعر حددول بددداعيددة ارتباطددا مباشددرا ًمددع الإبداعتددرتبط الكتابددة الإ
وع معدين علدى الدورق، ويدتم اسدتخدام الخيدال أثنداء الكتابدة، وخلدق أفكدار تختلدف عدن أفكدار موضد
ية بالأصالة والخيدال وتتطلدب التخطديط والتنظديم مدن قبدل الكاتدب، بداعخرين، وتتميز الكتابة الإالآ
 ).1102 ,anakzlmeTوتعد الرواية والمقالة والقصة من أكثر الأنواع ملاءمة لها (
بيئدة داعمدة، وأن تقدوم بيئدة التعلديم علدى  إلدىيحتداج  كليهمدابدأن  بدداعيدة والإبداعبدة الإتلتقدي الكتا
أن كدل طالدب يسدتطيع أن يكدون كاتبدا ًومدن المفتدرض علاقدات ايجابيدة بدين المعلمدين والمتعلمدين، 
 ).4102 ,eneitiaskruBمبدعا ًاذا قرر ذلك واذا كانت البيئة تدعم قراره (
ية أداة أساسية لمختلف الطلبة ومختلف مستوياتهم للنجاح في المدرسدة ومدن ثدم بداعوتعد الكتابة الإ
يدة، فمدن الضدروري بداعالحصول على وظيفة. إن الخيال والأصالة شرطان مهمان فدي الكتابدة الإ
أن أفكدارهم المكتوبدة ينبغدي أن لا تقتصدر علدى التخطديط والتنظديم فقدط بدل لابدد مدن وجدود جاندب 
عمليددة الكتابددة تشددبه خارطددة الطريددق، ويمكددن ملاحظددة ذلددك مددن خددلال  ، وكددذلك فددانبددداعالإ
الإجددراءات والأفكددار التددي ترصددد مددن بدايددة الكتابددة لنهايتهددا، وينبغددي علددى المعلمددين أن يعطددوا 
 ).1102 ,nedaMالفرصة للطلبة الكتابة دون اي خوف (
ى تقديم الددعم النفسدي العلاجدي، ية مفيدة لاجتياز التوترات العاطفية، وتعمل علبداعوتعد الكتابة الإ
وتعزيدز مفهدوم التعداطف، والمسداعدة فدي التعبيدر عدن الصددمة العاطفيدة، حيدث أكددت العديدد مدن 
أنهدا تدوفر  إلدى إضدافةالدراسات علدى أثدر اسدتخدام الشدعر والروايدة والمقالدة فدي العدلاج النفسدي، 
اسة تجاربهم مدن حيدث العواطدف الفرصة للطلبة لزيادة الوعي الذاتي من خلال مساعدتهم على در
والصور الذهنية، وتعتبر فرصة لاكتشاف القضايا العاطفيدة لدديهم، ومدن الممكدن أن تدوفر الوسديلة 
 ).2102 ,riaGالتعبير عن التوتر والقيم العاطفية لديهم ( فيلمساعدتهم 
شديء جديدد، إنهدا  نتداجية هي الكتابة التدي تنطدوي علدى اسدتخدام المهدارة والخيدال لإبداعالكتابة الإ
عددد مدن  أكبدراستخدام العقل لتوليد أفكار جديدة، ويهدف هذا النوع من الكتابة على توليدد  ترك في
الأفكار، وينبغي أن تكون طبيعة تلك الأفكدار مبتكدرة ومنهدا مدا هدو خيدالي، وهنالدك أربدع خطدوات 
لأفكددار، كتابددة الأفكددار، يددة هددي: التفكيددر فددي الأفكددار، ترتيددب ابداعأساسددية فددي عمليددة الكتابددة الإ
 ).3102 ,oidnahCومراجعة الأفكار (
ة وعلدم ففي مجال الفلس المهمة يعد التفكير بشكل عام ومهارات التفكير بشكل خاص أحد القضايا و
الددنفس والتربيددة، وتعتبددر عمليددة تطددوير مهددارات تفكيددر الطلبددة مددن الأهددداف الرئيسددية للعمليددة 
ي مهارة القرن الواحد والعشرين، ويمكن تطوير هذه المهدارة عدن بداعالتعليمية، ويعتبر التفكير الإ
 ).6102 ,ulgonikAطريق أساليب وتقنيات وبرامج مختلفة (
وتعدد العلاقدة بدين التفكيدر واللغدة علاقدة قويدة وتتمثدل بعلاقدة تفاعليدة حيدث يدؤثر احدداهما بدالآخر 
ار، وهدي وسديلة لتنميدة القددرة اللغويدة لددى ويتأثر به،  فاللغة وسيلة أساسية لبناء المعدارف والأفكد
 ).5211الفرد، فلذلك يجب الاعتناء بالتفكير لكونه أهم اهداف تعليم اللغة (الاحمدي، 
يدة علدى تحسدين طدرق التفكيدر المختلفدة، فهدي تسدتخدم كدل القضدايا المختلفدة، بداعتعمدل الكتابدة الإ
لبة على تحقيق أهداف لم تحقدق مدن قبدل، ممدا والمشاكل التي تواجه الفرد، وتعمل أداة لمساعدة الط
 ).5102 ,kazcilwaPتعطي لهم الشعور بالارتياح (
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هم القطاعات التي تسهم في تنمية رأس المال البشري، ويعمدل علدى أيعتبر قطاع التعليم واحد من و
هدي  تحقيق طموح البلاد في ان يصبح ذات دخل متقدم وعال، والقضية الكبرى لقطاع التعليم اليوم
أن العديد من الدراسات قد بدأت اكتشاف انخفاض فدي قددرة الطلبدة علدى التفكيدر الجيدد، لدذلك لابدد 
 ,dammahoM & namhtOومبتكددرة لتعلديم مهددارات التفكيدر ( ،يجدداد طدرق صدحيحةإمدن 
 ).4102
وتعدد الخيارات  ،ومن الأدوات الضرورية واللازمة لمواجهة مجتمع سمته التغير السريع
مهارات تفكير  إلىوالقرارات والافعال هي مهارات التفكير، ويمكن تصنيف هذه المهارات 
والتي تعنى بالأعمال اليومية والروتينية التي يقوم بها الفرد، ومهارات تفكير عليا أو  ،أساسية
العتوم وعلاونة مركبة والتي تتطلب من الفرد الاستخدام الواسع والمعقد للعمليات العقلية (
 ).5211والجراح وابو غزال، 
 )2111وبصل،  5211ي: (نجم الدين، بداعمهارات التفكير الإ
: هددي توليددد مجموعددة مددن الأفكددار أو الخطددط أو النتددائج، gniknihT ycneulFطلاقددة التفكيددر 
 هي:والهدف منها هو بناء مخزون كبير من المعلومات للإستخدام فيما بعد، ولها ثلاثة أنواع 
عدد ممكن من الكلمات التي تبددأ بحدرف البداء فدي  أكبرالطلاقة اللفظية: مثل أن يذكر الطالب  -2
 زمن محدد.
 عدد محدد من العناوين للقصة. أكبر إعطاءالطلاقة الفكرية: مثل  -1
الشددكل  إعطائهدااشدكال مرسدومة وان يقدوم الطالددب بتشدكيلها و إعطدداءطلاقدة الاشدكال: مثدل  -9
 النهائي.
: تعندددي القدددرة علدددى تغييدددر الزاويددة التدددي ينظدددر منهدددا gniknihT elbixelFمرونددة التفكيدددر 
اخر لتوضيح المعاني المختلفة،  إلى أسلوباخرى، ومن  إلىالموضوع، وسهولة الانتقال من فكرة 
 معنى واحد، ويمكن التعبير عنها بالطرق التالية: إلىوتنويع الجمل والاساليب التي تؤدي 
 التعديل في أنواع التفكيرالتغيير و -2
 راء مختلفة.آ إضافة -1
 البحث عن الخطط البديلة. -9
الاجابدات غيدر العاديدة وغيدر  إنتداج: هي الاستجابة غير المألوفة والنادرة وytilanigirOالأصالة 
المتوقعدة، والتدي تتميدز بالجددة والتفدرد، ويمكدن أن نعتبدر الاجابدات أصديلة اذا كاندت غيدر عاديدة، 
ية، وتعني جدة الأفكار والكلمدات والتعبيدرات التدي يكتبهدا الكاتدب، وايجداد علاقدات داعإبومبتكرة و
 جديدة بين عناصر الموضدوع غيدر منتشدرة لددى الاخدرين. ويمكدن التعبيدر عنهدا فدي النقداط التاليدة
 :)2211(الهيلات، 
 الردود والاجابات غير العادية أو غير المتوقعة. إنتاج -2
 الحداثة والتفرد. -1
: ويعني القدرة على توضديح وتفصديل كدل جزئيدة gniknihT evitarobalEالتفاصيل  إثراء -
عددد مدن التوضديحات مدن أفكدار الكاتدب المبددع علدى كدل  إضدافةمدن جزئيدات الموضدوع، و
ية في كتاباتده، بداععنصر من عناصر الموضوع، وعلى الطالب ان يلم بكل هذه المقومات الإ
 ، ويمكددن التعبيددر عنهددا فددي النقدداط التاليددةاً إبددداعو وةً وقدد ووضددوحاً  حتددى تكددون أكثددر جمددالاً 
 :)211(نجم،
 الفكرة، أو الخطة، او المنتج. إثراءمراجعة و -2
 جعل الفكرة البسيطة أكثر تقبلا بعرض تفاصيلها. -1
 الاهتمام بالبعد الوصفي والتوضيحي. -9
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خلق مفكرين ) أن واضعي السياسات التربوية يناشدون بأهمية 2102 ,ztrawSكما يرى شوارتز(
جيدين والتركيز على الجوانب العملية وليست النظرية فقط كما هو حاليا،ً من خلال تركيز المناهج 
 التربوية على ذلك.
لقد ظهرت في العقود الاخيرة من القرن الماضي العديد من البرامج التي تهتم بتعليم التفكير وقد 
م هذه البرامج على شكل كتيبات أو في أشرطة طبقت هذه البرامج بهدف تنميه التفكير وعاده ماتقد  
تسجيل ويتضمن كل برنامج مجموعة من الدروس التي يمكن للطالب أن يتعلمها بنفسه أو بمساعدة 
 ).1211وتوجيه من معلمه (جروان، 
) B ,elrebE) حيث قام بوب ابيريل (2992ظهر برنامج سكامبر في صورته الأولية عام (وقد 
 xelAن خلال قائمة توليد الأفكار التي اقترحها الكس اوبسورن (بتطوير البرنامج م
) وهي عبارة عن كلمات وجمل مفتاحية تشكل حروفها الاولى كلمة 9292)عام (nrobsO
لتكون هذه الكلمات مساعدة أثناء جلسات العصف الذهني، وبعد ذلك قدم ريتشارد دي  ،سكامبر
ابا بعنوان "ضع أمك على السقف" وهو كتاب ) كت1292) في عام (elliM eD drahciRميلي (
 ).2211الهيلات، )تنمية الخيال لدى المتعلمين  إلىيهدف 
لمشروع في أثناء عمله مديراً  )smailliW .E knarF() قدم فرانك ويليامز 1192وفي عام (
ي عند الأطفال، وكانت بداعتحفيز التعبير الإ إلىالمدارس الوطنية مجموعة من الأساليب هدفت 
بعدين رئيسيين هما العمليات العاطفية أو الوجدانية (حب الاستطلاع،  إلىتلك الجهود تستند 
الاستعداد للتعامل مع المخاطر، تفضيل التعقيد، والحدس)، والعمليات المعرفية (الأصالة، 
 ).5211ال ثنيان، )التفصيلات)  إلىالمرونة، الطلاقة، الميل 
) بمزج كل تلك الخبرات السابقة ودمجها مع بعضها B ,elrebE) قام ابيريل (1992وفي عام (
فكار لاوزبورن بشكل أالبعض لبناء برنامج سكامبر، حيث قام بتعريف كل كلمة من قائمة توليد 
دقيق، وقام باصدار اول كتاب له وهو سكامبر ويحتوي على عشر ألعاب، ثم قام باصدار كتاب 
الحسيني، )يضا أاون والذي يحتوي على عشر العاب تساعد في تنمية التفكير  اخر بعنوان سكامبر
 ).2111
سكامبر  إستراتيجياتوتعني كلمة سكامبر "الانطلاق"، أو "الجري أو العدو بمرح"، وتعرف 
دوات تستخدم لمساعدة الافراد على توليد أفكار جديدة وعميقة وبالتالي أأو  إستراتيجياتبأنها 
) حيث يستخدم هذا البرنامج لحل المشكلات العديدة، 2211عبد القادر واسماعيل، )ة منتجات جديد
لاقتراح فكرة او اقتراح بعض  ؛ويستخدم مجموعة من التوجيهات وأسئلة تقوم على تحفيز التفكير
ليكون اداة تعليمية تعزز الوعي  ؛الاضافات او تعديل شيء موجود، كما تلقى الكثير من الاهتمام
الافكار الاصيلة، فهي تقوم  نتاجقة والمرونة والاصالة، ويتم استخدام برنامج سكامبر لإوالطلا
 .)5102 ,namraH & relkileC(ية بداععلى تقنية العملية الإ
ّأهدافّبرنامجّسكامبرّ:
الهيلات، )تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن ذكر أهمها في ما يلي  إلىيهدف برنامج سكامبر 
 ):2211
 مكانية تعلمهم.إ، وبداعيجابية لدى المتعلمين نحو التفكير والخيال والإإغرس اتجاهات  
 ي) بشكل خاص لدى المتعلمين.نتاجي (الإبداعتنمية مهارات التفكير بشكل عام والتفكير الإ 
 ي لدى المتعلمين.بداعتنمية مهارات الخيال وخاصة الخيال الإ 
 الانتباه، والتركيز، والتواصل، والتحدث والاستماع).تنمية مهارات عمل الفريق (مهارات  
ثارة حب الاستطلاع المعرفي، وتحمل المخاطر، وتفضيل التعقيد، والحدس، وزيادة الدافعية إ 
 لدى المتعلمين.
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 كساب المتعلمين الثقة بالنفس وتقدير الذات المرتفع ومفهوم الذات الايجابي.إ 
 .بداعالإ إلىخلخلة قناعات المتعلمين السابقة، واقناعهم بامكانية الوصول بهم  
 فتح افاق المتعلمين عن التفكير السطحي البسيط والغوص في التفكير العميق. 
 المواقف الحياتية اليومية. إلىمساعدة المتعلمين على نقل أثر التعلم وتعميم الخبرات المكتسبة  
 
ّنامجّسكامبر:وأدواتّبرّإستراتيجيات
التي تتلخص في  ستراتيجياتمجموعة من الأدوات والإ )REPMACS(يتضمن برنامج سكامبر 
والتي يمكن حصرها في مجموعة الأدوات التالية (عبد  )REPMACS(مجموعة حروف كلمة 
 : ;3102 ,letreS & namaroT( ;3002 ,hoS & naT ,dijaM(2211القادر وإسماعيل، 
 :)S(ّ)etutitsbuS(التبديلّّإستراتيجية .7
ي (فكرة، أداء، أداة، أمر، شيء) من خلال استبدال إبداعمنتج  إلىللتوصل  ستراتيجيةتقود هذه الإ
يمكن طرح أسئلة من مثل ما الذي يمكن  ستراتيجيةخر، ولتحقيق هذه الإآجزء من شيء بجزء 
وهل بالامكان  ؟وهل تستطيع استبدال بعض الأشخاص من حياتك ؟استبداله من غرفة الصف
 ؟الطالب دور المعلم إعطاءوماذا لو تم  ؟استبدال بعض اثاث المنزل
 
 :)C(ّ)enibmoC(التجميعّّإستراتيجية .5
ي (فكرة، أداء، أداة، أمر، شيء) من خلال تجميع إبداعمنتج  إلىللتوصل  ستراتيجيةتقود هذه الإ
اذ ان الجمع او الدمج بين مفردتين شيئا جديدا يختلف في خصائصه عن كل شيء مع شيء اخر، 
ماذا لو جمعنا دور المعلم ّيمكن طرح أسئلة من مثل ستراتيجيةمفردة على حدة، ولتحقيق هذه الإ
ماذا لو دمجنا  ؟ماذا لو دمجنا التلفون مع الساعة ؟ماذا لو دمجنا البيت مع السيارة ؟مع دور الوزير
 ؟زرق مع اللون الأحمراللون الا
 
ّ:)A(ّ)tpadA(التكييفّّإستراتيجية .3
ي (فكرة، أداء، أداة، أمر، شيء) من خلال تطوير إبداعمنتج  إلىللتوصل  ستراتيجيةتقود هذه الإ
شيء ليناسب هدف جديد غير الذي وضع لأجله، اذ ان كثيرا من الافكار لا تعمل في ظروف 
يمكن طرح أسئلة  ستراتيجيةتجعلها أكثر قبولا، ولتحقيق هذه الإمعينة، وان ادخال تعديلات عليها 
كيف يمكن التكيف مع مشكلة نقص المياه ؟ من مثل كيف يمكن تكييف السيارة للتناسب مع المعاقين
ما الخاصية التي  ؟كيف يمكن تكييف (حلويات الكنافة) لتتناسب مع مرضى السكري ؟في الاردن
 ؟تكيف مع البيئة الصحراويةيتمتع بها نبات الصبار لكي ي
 
 :)M(ّ)yfidoM(التعديلّّإستراتيجية .4
ي (فكرة، أداء، أداة، أمر، شيء) من خلال اجراء إبداعمنتج  إلىللتوصل  ستراتيجيةتقود هذه الإ
تعديلات على خواصها، مثل (اللون، الحركة، الرائحة، الطعم، المهام، أو اي خاصية اخرى)، مع 
يمكن طرح أسئلة من مثل كيف يمكن  ستراتيجيةالاصلي، ولتحقيق هذه الإالمحافظة على الهدف 
من حيث  ؟كيف عد ل المختصون على البنزين؟ للمهندسين الزراعيين التعديل على النباتات
ما التعديلات التي  ؟ما رأيك بتعديل القلم لكي يعطي رائحة زكية أثناء الكتابة ؟الرائحة، واللون
 مصابيح الكهربائية.يمكن ان نجريها على ال
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 :)M(ّ)yfingaM(التكبيرّّإستراتيجية .2
ي (فكرة، أداء، أداة، أمر، شيء) من خلال التكبير، إبداعمنتج  إلىللتوصل  ستراتيجيةتقود هذه الإ
ننا اعتدنا ان نرى الاشياء في حجمها الطبيعي، طولها الطبيعي، صوتها، شكلها، سمكها، أذ إ
المانع من رؤية الاشياء على غير ما اعتدنا عليه بمساعدة هذه وزنها، قوتها، سرعتها فما 
كيف يمكن استثمار هذه ّيمكن طرح أسئلة من مثل ستراتيجية، ولتحقيق هذه الإستراتيجيةالإ
 ستراتيجيةكيف يمكن استثمار هذه الإ ؟في الحد من الاختناقات المرورية بين المدن ستراتيجيةالإ
للحد من  ستراتيجيةفي مواجهة اقبال الطلبة الكثيف على الجامعات، كيف يمكن استثمار هذه الإ
في مقاومة الاهتزازات الارضية  ستراتيجيةكيف يمكن استثمار هذه الإ ؟سرقة البنوك والشركات
 ؟والزلازل
 
 :)M(ّ)yfiniM(التصغيرّّإستراتيجية .5
ي (فكرة، أداء، أداة، أمر، شيء) من خلال إبداعمنتج  إلىللتوصل  ستراتيجيةتقود هذه الإ
التصغير، اذ انه خلافا للتكبير، ماذا يحدث لو صغرنا الاشياء، خففنا وزنها، بطأنا من حركتها، 
غير ما اعتدنا عليه،  ولتحقيق  إلىتقودنا  ستراتيجيةقللنا عدد مرات حدوثها، قللنا سمكها، فهذه الإ
للحد من سرقة  ستراتيجيةكيف يمكن استثمار هذه الإّلة من مثليمكن طرح أسئ ستراتيجيةهذه الإ
كيف يمكن  ؟من قبل ضعاف السمع ستراتيجيةكيف يمكن استثمار هذه الإ ؟البنوك والشركات
كيف يمكن استثمار هذه  ؟من قبل شركات الحاسوب والالكترونيات ستراتيجيةاستثمار هذه الإ
 من قبل ضعاف البصر. ستراتيجيةالإ
 
 :)P(ّ)sesU rehtO oT tuP(استخداماتّاخرىّّإستراتيجية .1
ي (فكرة، أداء، أداة، أمر، شيء) من خلال استخدام إبداعمنتج  إلىللتوصل  ستراتيجيةتقود هذه الإ
الشيء لاهداف غير التي وجد من اجلها، أو في غرض اخر غير الذي اعد له،  ولتحقيق هذه 
ما  ؟ما الاستخدامات الاخرى لها ؟هدف السكين هو القطعّيمكن طرح أسئلة من مثل ستراتيجيةالإ
 ؟ما الاستخدامات الاخرى لعلب المياه الفارغة ؟الاستخدامات الاخرى لعلب المشروبات الغازية
ّ
 :)E(ّ)etanimilE(الحذفّّإستراتيجية .8
ي (فكرة، أداء، أداة، أمر، شيء)، حيث أن لكل إبداعمنتج  إلىللتوصل  ستراتيجيةتقود هذه الإ
لة بعض ازإشيء خصائص وسمات معينة، تجعل منه نافعا في غرض ما، فما الذي سيحدث لو تم 
 ستراتيجيةهذه الخصائص؟ إن الغاء بعض صفات الشيء قد يخلق وضعا جديدا، ولتحقيق هذه الإ
لة الخريف العربي الواردة في ماذا تستطيع ان تحذف من نص مقاّيمكن طرح أسئلة من مثل
ان تحذف من التصميم  تستطيعماذا تستطيع أن تحذف من غرفة الصف، ماذا  ؟صحيفة الوطن
 ؟هل يمكن اغفال خطوة أو أكثر من خطوات الحل ؟الذي اعددته للحديقة المحيطة بمبنى البلدية
ّ
 :)R(ّ)esreveR(العكسّّإستراتيجية .9
ي (فكرة، أداء، أداة، أمر، شيء) من خلال التدوير إبداعمنتج  إلىللتوصل  ستراتيجيةتقود هذه الإ
 ستراتيجيةالداخل، ولتحقيق هذه الإ إلى) درجة، والقلب رأسا على عقب، أو من الخارج 122(
داخل الاسواق المغلقة (المول  ستراتيجيةكيف استثمر العلماء هذه الإّيمكن طرح أسئلة من مثل
(سيارات الاسعاف، وسيارات اطفاء  ستراتيجيةكيف استثمر الدفاع المدني هذه الإ ؟)llaM
 ؟هل تستطيع القيام بما هو غير متوقع، ما الاشياء التي لا يستطيع القط القيام بها ؟الحريق)
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ّ
ّ)R(ّ)egnarraeR(إعادةّالترتيبّّإستراتيجية .17
ي (فكرة، أداء، أداة، أمر، شيء)، اذ ان الامور إبداعمنتج  إلىللتوصل  ستراتيجيةتقود هذه الإ
النمط، او التوزيع، او والاحداث تسير وفق نسق معين، ماذا لو تم تغيير هذا الترتيب أو الخطة، او 
كيف يمكن ان اعيد ترتيب غرفة ّ:يمكن طرح أسئلة من مثل ستراتيجيةولتحقيق هذه الإ الانتشار؟
كيف يمكن اعادة ترتيب  ؟يمكن اعادة ترتيب غرفة الصف كيف ؟الجلوس بحيث تبدو أكثر اتساعا
ّ؟الحلويات داخل طبق تقديم الحلوى كيف يمكن اعادة ترتيب ؟الطعام على طاولة السفرة
ية للإنسان بصفة عامة وحياة الطلبة بصفة بداعمن خلال مقدمة الدراسة تبين مدى أهمية الكتابة الإ
تدريب مستمر  إلىمهارات عقلية عليا متعددة، و إلىحتاج خاصة، وتبين أن هذا النوع من الكتابة ي
ضعف لدى الطلبة في هذه المهارة، وقد أشارت  إلىوموجه أيضا،ً كما أن الميدان التربوي يشير 
ضرورة إجراء دراسات تتناول هذه المهارة بعناية  إلىبعض الدراسات السابقة في توجيهاتها 
 ية.  بداعللأخذ بأيدي الطلبة حتى ترتقي عندهم مهارة الكتابة الإ
 
ّالدراساتّالسابقة:
الدراسة الحالية من  مع التي تتشابه ندرة في الدراساتالباحثان  وجدبعد مراجعة الأدب النظري 
التي استند عليها البرنامج أو عينة الدراسة، لذا تم ية أو التقنية بداعحيث مهاراتا الكتابة الإ
 الإستعانة ببعض الدراسات ذات العلاقة بطريقة غير مباشرة.
فاعلية برنامج سكامبر  علىالتعرف  إلى) بدراسة هدفت  2211قام عبد القادر و اسماعيل ( 
التلاميذ، تكونت ي وتطويرها لدى هؤلاء بداعفي تنمية مهارات الاداء اللغوي الإ REPMACS
) تلميذا من الموهوبين لغويا بالصف الثاني الاعدادي، واستخدمت في 19عينة الدراسة من (
ي ومقياس تقدير مستوى الاداء بداعالدراسة أدوات قياس تمثلت في اختبار مهارات التحدث الإ
يريه،  وكانت ية وبطاقة تقدبداع) لتلك المهارات واختبار مهارات الكتابة الإcirbuRالمتدرج (
الدراسة هي فاعلية برنامج سكامبر في تنمية مهارات الاداء  إليهاأبرز النتائج التي توصلت 
 ي لدى مجموعة البحث.بداعاللغوي الإ
 علىالتعرف  إلى) دراسة هدفت 5102 ,namraH & relkileCسيليكلر وهارمان ( وأجرى
ن طلبة العلم فيما يتعلق بجمع والتخلص فاعلية استخدام برنامج سكامبر في رفع مستوى الوعي بي
) طالبا وطالبة من السنة الثالثة في جامعة 22من النفايات الصلبة، تكونت عينة الدراسة من (
استخدمت في الدراسة أدوات قياس تمثلت في استبانة تم تطويرها من قبل  )،zukodnOاوندوكز (
سة هي تغيير اتجاهات الطلبة حيث وصف الدرا إليهاالباحث، وكانت أبرز النتائج التي توصلت 
 الطلبة بأنهم سوف يقومون باعادة تدوير جميع النفايات الصلبة باستثناء النفايات العضوية.
فاعلية برنامج سكامبر التعليمي في تنمية  إلىالتعرف  إلى) بدراسة هدفت  2211قامت نجم ( و
) تلميذة من 11كونت عينة الدراسة من (ية لدى تلميذات المرحلة الابتدائية، تبداعالقدرات الإ
الصف الرابع الابتدائي، استخدمت في الدراسة أدوات قياس تمثلت في مقياس تورانس للقدرات 
 إحصائيةالدراسة هي  وجود فروق ذات دلالة  إليهاية، وكانت أبرز النتائج التي توصلت بداعالإ
بين درحات المجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبعدي على اختبار تورانس للقدرات 
بين درحات المجموعة الضابطة في الاختبارين  إحصائيةية، عدم وجود فروق ذات دلالة بداعالإ
 ية.بداعالقبلي والبعدي على اختبار تورانس للقدرات الإ
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فاعلية استخدام برنامج سكامبر في  إلىالتعرف  إلى) بدراسة هدفت  2211الحارثي (  وأجرى
تنمية حصيلة مفردات اللغة الانجليزية لدى طلاب الصف الاول المتوسط في مدينة مكة المكرمة، 
) طالبا بمدرسة هشام بن حكيم في مدينة مكة المكرمة، استخدمت في 12تكونت عينة الدراسة من (
ردات اللغة الانجليزية، وكانت أبرز النتائج التي توصلت الدراسة أدوات قياس تمثلت في اختبار مف
بين درحات المجموعة التجريبية في  إحصائيةالدراسة هي وجود فروق ذات دلالة  إليها
الاختبارين القبلي والبعدي على اختبار مفردات اللغة الانجليزية، عدم وجود فروق ذات دلالة 
ختبارين القبلي والبعدي على اختبار مفردات ات المجموعة الضابطة في الاجبين در إحصائية
 اللغة الانجليزية.
تحسين مهارات توليد الافكار أثناء التعبير الكتابي  إلىهدفت ف)  5211آل ثنيان (  أما دراسة
العشر لدى طالبات الجامعة، وتكونت عينة  REPMACSسكامبر  إستراتيجياتباستخدام 
) طالبة من مختلف التخصصات، استخدمت في الدراسة أدوات قياس تمثلت في 29الدراسة من (
اختبار تحريري (قبلي وبعدي) و بطاقة ملاحظة الاداء الكتابي،  وكانت أبرز النتائج التي توصلت 
ت إلى ان عينة البحث حقق ضافةالتعليمي بالإالدراسة هي الكشف عن فاعلية عالية للبرنامج  إليها
 .إستراتيجيةمستويات مرتفعة من الاتقان لكل 
قياس فاعلية استخدام برنامج التفكير (المواهب غير  إلى) بدراسة هدفت  5211حمدي ( الأ تقامو
 ية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط، تكونت عينةبداعالمحدودة) في تنمية مهارات الكتابة الإ
) طالبة وزعت بالتساوي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية، استخدمت في 11الدراسة من (
ية واختبار يقيس مدى تمكن الطالبات بداعالدراسة أدوات قياس تمثلت في قائمة بمهارات الكتابة الإ
ثر ذو الدراسة هي وجود أ إليهاية، وكانت أبرز النتائج التي توصلت بداعمن مهارات الكتابة الإ
 لاستخدام البرنامج المقترح ولصالح المجموعة التجريبية. إحصائيةدلالة 
توليد الافكار  إستراتيجيةفاعلية  إلىالتعرف  إلى) بدراسة هدفت  2111البدارين (  وأجرى
ية بداعسكامبر لتعليم التفكير عند عينة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتأثير ذلك على قدراتهم الإ
) طالبا وطالبة في غرف المصادر للمدارس 19الذات، تكونت عينة الدراسة من (ومفهوم 
الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مديرية تربية وتعليم لواء البادية الشمالية الغربية، وتم 
) طالبا وطالبة والاخرى ضابطة بلغ 15توزيعها على مجموعتين احداهما تجريبية وبلغ عددهم (
) طالبا وطالبة، واستخدمت في الدراسة أدوات قياس تمثلت في اختبار تورنس اللفظي 12هم (عدد
ي المعرب للبيئة الاردنية، ومقياس بيرس/هاريس لقياس مفهوم تقدير الذات لدى بداعللتفكير الإ
 سكامبر على ستراتيجيةالدراسة هي وجود اثر لإ إليهاالاطفال، وكانت أبرز النتائج التي توصلت 
 سكامبر على مقياس مفهوم الذات. ستراتيجيةية، ووجود اثر لإبداعمقياس القدرات الإ
 
ّمشكلةّالدراسةّوأسئلتها:
ية، لأنها قادرة على تطوير بداعيجب على المعلمين التأكيد على تعليم الطلبة لمهارات الكتابة الإ
لديهم، ولما تحققه من تنفيس عن النفس لدى الطلبة، ولما لها من أهمية بالغة في التوصل  بداعالإ
أي  إلىلعالم الأطفال الداخلي، من خلال التعبير عن مشاعرهم وآرائهم في أي وقت وأي زمان، و
 ).4102 ,ayakkAشخص بحرية دون ضغط أو خوف (
ع معلمي ومعلمات مادة اللغة العربية عدم وقد لاحظ الباحثان خلال المقابلات التي أجروها م
واقتصارهم على اختيار الموضوعات  ،في موضوعات التعبير والكتابة بداعالاهتمام بتنمية الإ
الأصالة، وتركيزهم على الأخطاء النحوية والإملائية، كما قام الباحثان  إلىالتقليدية التي تفتقر 
الأساسي في مدارس الذكور في مخيم عمان بالإطلاع على كتابات بعض طلاب الصف التاسع 
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 إلىوتفتقر  ،نطباعيةاالتابعة لوكالة الغوث الدولية، حيث تبين أن معظم كتابات الطلبة كانت 
 ية ولا تعبر عن وجهات نظرهم.بداعالجوانب الإ
ية وفي المراحل بداعضعف الطلبة في مهارات الكتابة الإ إلىوقد أشارت العديد من الدراسات 
 ).5211،ayakkA ؛2111بصل،  ؛2211، آل ثنيانالعمرية المختلفة، ومن هذه الدراسات: (
ذلك ليجدوا أن أساليب  إلىوبناء على ما سبق قام الباحثان بمحاولة البحث في الأسباب التي تقود 
أفكار كما أن الطلبة لم يدربوا قط على استخدام  ،بداعالتقويم لدى المعلمين لا تعتمد على تعزيز الإ
 إلىجديدة لتحل محل الأفكار التقليدية التي تمر معهم في خبرات الحياة، فقد هدفت هذه الدراسة 
ية وتسعى الدراسة للإجابة على بداعبناء برنامج تعليمي مستند لبرنامج سكامبر لتنمية الكتابة الإ
 السؤال التالي:
ة الصف التاسع الأساسي في مدارس ية لدى طلببداعما أثر برنامج سكامبر في تنمية الكتابة الإ
 وكالة الغوث الدولية؟
 اختبار الفرضية التالية:إلى كما هدفت الدراسة الحالية 
ية بداع) في مستوى الكتابة الإ21.1 ≤ αعند مستوى دلالة ( إحصائيةلا توجد فروق ذات دلالة 
طلبة المجموعة  لدى طلبة المجموعة التجريبية التي تم تدريبها على برنامج سكامبر وبين
 الضابطة.
ّأهميةّالدراسة:
 عملية. أخرى و نظرية، أهمية الحالية للدراسة أن القول يمكن
 
ّأولا:ًّالأهميةّالنظرية
تعد هذه الدراسة إحدى الدراسات الحديثة التي تتحدث حول أثر برنامج تعليم مهارات التفكير  -2
 ية.بداعفي تنمية الكتابة الإ
ية والتفكير وبرامج بداعتوضيح العلاقة بين الكتابة الإإلى اهتمامها لتقديم أطر نظرية تهدف  -1
 تنمية مهارات التفكير.
 
ّثانيا:ًّالأهميةّالعملية:
 ية.بداعتقدم الدراسة مقياسا ًبين يدي الباحثين والتربويين والمعلمين لتقييم الكتابة الإ -2
 لتنمية مهارات التفكير لطلبة الصف التاسع. ؛تقدم الدراسة خطة عمل لبرنامج -1
التربويين والمتخصصين في المناهج الدراسية وواضعي السياسات ن وتمكن المسؤولي -9
التربوية، من إغناء الكتب والمناهج والمقررات الدراسية من خلال مهارات دمج التفكير في 
 المنهج تبعا ًلما توصلت إليه من نتائج.
 
ّالاجرائية:التعريفاتّ
: مجموعة اللقاءات والجلسات التعليمية والبالغ عددها برنامجّسكامبرّفيّتنميةّمهاراتّالتفكير
تنمية الكتابة  إلى)، والمبنية على مجموعة من الإجراءات التي يهدف الباحثان من خلالها 12(
ية لدى طلاب الصف التاسع الأساسي في مدرسة ذكور مخيم عمان الاعدادية الرابعة بداعالإ
 التابعة لمنطقة جنوب عمان في وكالة الغوث الدولية/ الأنروا.  
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وتعرف اجرائيا بأنها الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس الكتابة ية:ّبداعالكتابةّالإ
 قق من خصائصه السيكومترية.قام الباحثان بالتح ، حيثيةبداعالإ
ّأفرادّالدراسة:ّ
تكون أفراد الدراسة المشاركون في التجربة من مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة من طلبة 
الصف التاسع الأساسي في مدرسة ذكور مخيم عمان الاعدادية الرابعة التابعة لمنطقة جنوب 
الدراسي الأول من العام الدراسي عمان في وكالة الغوث الدولية/ الأنروا، في الفصل 
) طالباً طبق عليهم القياس القبلي والبرنامج 29) م وتكونت العينة التجريبية من (1211/2211(
) طالبا ًتم 29التعليمي وهو برنامج سكامبر والقياس البعدي، في حين تكونت العينة الضابطة من (
 تطبيق القياسين عليهم فقط.
 
ّ:ميّلسكامبرثالثا:ّالبرنامجّالتعلي
 -وفق الخطوات التالية:طور الباحثان لأغراض الدراسة الحالية البرنامج التعليمي لسكامبر 
التبديل،  إستراتيجيةسكامبر العشر ( إستراتيجياتتم بناء البرنامج التعليمي بالاستناد على  -
التكبير،  إستراتيجيةالتعديل،  إستراتيجيةالتكييف،  إستراتيجيةالتجميع،  إستراتيجية
 إستراتيجيةالحذف،  إستراتيجيةاستخدامات اخرى،  إستراتيجيةالتصغير،  إستراتيجية
في صياغة الجلسات  ستراتيجياتإعادة الترتيب)، والاستفادة من هذه الإ إستراتيجيةالعكس، 
 .إستراتيجيةالتدريبية التي تعكس مفهوم كل 
 عبد القادر و :مثل ،التعليمية المستخدمةالإطلاع على الدراسات السابقة فيما يخص البرامج  -
) 2211) و نجم (5102 ,namraH & relkileCهارمان (سيليكلر وو  ،)2211سماعيل (إ
)، من أجل تحديد الوقت اللازم 5211حمدي (الأو  ،)5211و آل ثنيان ( ،)2211والحارثي (
التي يجب إتباعها لتحقيق  ستراتيجياتلكل جلسة والأدوات اللازمة وكذالك الإجراءات والإ
 الأهداف العامة و الخاصة بكل جلسة تدريبية.
في صيغته الأولية على مجموعة من أصحاب  ئهعرض البرنامج التعليمي بعد الانتهاء من بنا -
 ،وذلك للتأكد من ملاءمة البرنامج ،الخبرة والاختصاص في مجال علم النفس التربوي
وكذالك عدد الجلسات  ،التي تستخدم ستراتيجياتوالإ ،وصلاحية الأهداف ،وصدق محتواه
 أو الحذف. ضافةوإجراء التعديلات اللازمة بعد التحكيم بالإ ،والمدة الزمنية اللازمة له
 
ّالهدفّالعامّلبرنامجّسكامبر:
 وتزويدهم بأدوات تساعدهم على ذلك. ،لدى الطلبةية بداعالمهارات الإتنمية مهارات 
 
ّلبرنامجّسكامبر:الأهدافّالخاصةّ
، وعمليدة تعلمده مدن خدلال اسدتثمار  بدداعتكدوين اتجاهدات إيجابيدة نحدو التفكيدر والخيدال و الإ 
 .الإمكانيات المتاحة
 .ي في المجال الكتابيبداعتنمية الخيال، والخيال الإ 
 ي بشكل خاص لدى الطلاب.نتاجتنمية مهارات التفكير بشكل عام، والتفكير الإ 
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 مهددارات ممارسددة أسدداليب توليددد الأفكددار المتضددمنة بأنشددطة سددكامبرإكسدداب المتدددربين  
 ).)REPMACS
 إثارة حب الاستطلاع ، وتحمل المخاطر، وتفضيل التعقيد ، والحدس لدى المتدربين. 
مساعدة المتدربين على تعميم الخبرات المكتسبة في مواقدف حياتيدة مختلفدة ، بعدد تقدديمها لهدم  
 .في سياقات متنوعة
 صيلة اللغوية لدى المتدربين.تنمية الح 
 
 والأدواتّالمستخدمةّفيّبرنامجّسكامبر:ّستراتيجياتالإ
 المحاضرة والحوار والمناقشة مع استخدام العصف الذهني. أسلوب -
 لعب الدور. أسلوب -
 التعزيز المادي والمعنوي والتغذية الراجعة, التدريب -
 أدوات مختلفة من اجل التدريب. ،طباشير ملونه ،سبورة ،بوربوينت -
 
ّتقييمّالبرنامجّالتعليمي:
 تم الاعتماد في تقييم فاعلية البرنامج التعليمي على عدد من الأدوات من بينها:
وإعادة تطبيقه في نهاية البرنامج  ،ية في بداية البرنامج التعليميبداعتطبيق مقياس الكتابة الإ -
 التعليمي.
 أثناء التفاعل في المواقف التدريبية. في  وانطباعاتهمملاحظة سلوك الطلاب  -
سكامبر، وتقديم تغذية  إستراتيجياتأثناء العمل على تطبيق في تقديم تغذية راجعة فورية  -
 راجعة تصحيحية لأداء الطلبة على ورقة العمل في الجلسة التدريبية التي تليها.
 
ّصدقّالبرنامجّالتعليمي:
ية، تم عرض البرنامج التعليمي بداعالتعليمي كوسيلة لتنمية الكتابة الإللوقوف على صدق البرنامج 
ه في صيغته الأولية على خمسة عشر من أصحاب الخبرة والاختصاص في ئبعد الانتهاء من بنا
مجال علم النفس التربوي واللغة العربية في كلية التربية في جامعة اليرموك والجامعة الهاشمية 
التربوية والآداب/ الأنروا وكلية الأميرة علياء الجامعية وجامعة السلطان قابوس، كلية العلوم 
 التي ستراتيجياتوالإ ،وصلاحية الأهداف ،وصدق محتواه ،وذلك للتأكد من ملاءمة البرنامج
وكذلك عدد الجلسات والمدة الزمنية اللازمة له وإجراء التعديلات اللازمة بعد التحكيم  ،تستخدم
 أو الحذف. ضافةبالإ
ّ:)elacS gnitirW evitaerC(يةّبداعالكتابةّالإمقياسّ
ية الذي قام الباحثان بتطويره، ويتكون بصورته النهائية من ثلاثة وثلاثين بداعهو مقياس الكتابة الإ
ية، بداعموزعة على خمسة أبعاد فرعية هي: الطلاقة، المرونة، الأصالة، آليات الكتابة الإ ،فقرة
 النص، وقد قام الباحثان ببنائه ضمن الخطوات التالية: وتنظيم محتوى
والرجوع لعدد من الدراسات والأبحاث السابقة التي استخدمت  ،مراجعة الأدب النظري  -7
-iA ,soranaiD ؛5002 ,hnA & niffirGدراسة كل من: ( مثل ،يةبداعمقياس الكتابة الإ
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؛ ربابعة وأبو جاموس، 2211؛ بو صلحة والهندال،  3002 ,gnehC-yaK & lriG
 ).2211؛  الشوابكة، 2111؛ جلهوم 1211
إعداد المقياس بصورته الأولية وتدقيقه لغويا، ثم عرضه على خمسة عشر محكما،ً والأخذ  -5
 بالملاحظات.
عرض المقياس على مجموعة من طلاب الصف التاسع من غير عينة الدراسة لتحديد  -9
 ومدى ملاءمة الصياغة اللغوية لمستوى الطلاب، والأخذ بالملاحظات. فقراتالغموض في ال
تطبيق المقياس على عينة أخرى من غير عينة الدراسة، لدراسة الخصائص السيتكومترية  -5
 للمقياس.
تكون المقياس في صورته النهائية من ثلاثة وثلاثين فقرة، بعد الأخذ بملاحظات المحكمين   -2
 والثبات.ونتائج دراسة الصدق 
ّ
ّ:يةبداعالكتابةّالإصدقّمقياسّ
ية من خلال بداعلمقياس الكتابة الإytidilaV tnetnoC قام الباحثان بالتأكد من صدق المحتوى 
عرضه على عدد من أعضاء هيئة التدريس في علم النفس التربوي والتربية الخاصة والمناهج 
وجامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الأردنية والتدريس والقياس والتقويم من أساتذة جامعة اليرموك 
والجامعة الهاشمية وكلية العلوم التربوية التابعة لمنظمة الأونروا، وبعض أساتذة الجامعات 
 ehT،ytisrevinU anaidnI،hayidammahuM seitisrevinU( :الأجنبية التالية
، ruplawahaB fo ytisrevinU aimalsI ehT، erihsacnaL lartneC fo ytisrevinU
 fo ytisrevinU، notgnimoolB ytisrevinU anaidnI، ytisrevinU aysamA
 ehT، ytisrevinU dazA cimalsI، ytisrevinU ileacoK، ogacihC ta sionillI
، arrebnaC fo ytisrevinU، ytisrevinU izaG، ygolonkeT ytisrevinU
ظاتهم والظاهري للمقياس، ولإبداء ملح)، وذلك للتأكد من الصدق nahafsI fo ytisrevinU
واقتراحاتهم وتعديلاتهم حول فقرات المقياس من حيث مدى ملائمة صياغتها اللغوية، ومدى 
ظات ووتبعا ًلملحية، بداعلمجالات الكتابة الإملائمة الفقرات لعينة الدراسة، ومدى انتمائها وتمثيلها 
ء على بعض الفقرات دون تعديل، وإعادة صياغة واقتراحات لجنة التحكيم، قام الباحثان بالإبقا
بعض الفقرات وتبسيطها، واستبدال الكلمات غير الواضحة من حيث المعنى بكلمات أخرى أكثر 
) على أبعاد الكتابة 99وعددها ( ،) فقرات بحيث تتوزع فقرات المقياس2وضوحا ، كما تم حذف (
ّ.يةبداعالإ
) طالباً من 29ح أعمال كتابية لعينة استطلاعية قوامها (قام الباحثان بعد تصميم المقياس بتصحي
داخل مجتمع الدراسة وخارج عينته، ثم قام بحساب معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المقياس وبين 
) يوضح معاملات الارتباط بين 2الدرجة الكلية له، والجدول وبين الدرجة الكلية له، والجدول (
 كلية له:أبعاد المقياس وبين الدرجة ال
ّيةّوبينّالدرجةّالكليةّله:بداع):معاملاتّالارتباطّبينّأبعادّمقياسّالكتابةّالإ7الجدولّ(
آلياتّّالأصالةّالمرونةّالطلاقةّالبعدّالرقم
ّالكتابةّ
تنظيمّ
ّالمحتوى
الدرجةّ
ّالكلية
 856.0     1 الطلاقة 2
 045.0    1 854.0 المرونة 1
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 357.0   1 985.0 954.0 الأصالة 9
 947.0  1 306.0 487.0 785.0 آليات الكتابة  5
تنظيم  2
 المحتوى
 884.0 1 337.0 108.0 296.0 357.0
ّ
ّية:بداعثـبــاتّمقياسّالكتابةّالإ
 تم التحقق من ثبات مقياس مستوى قيمة الذات بطريقتين:
)، حيث تم إعادة تطبيق المقياس بعد tseter-tset(تطبيق وإعادة تطبيق الاختبار   -7
) طالبا،ً ومن ثم تم 29أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكو  نة من (
حساب معامل ارتباط بيرسون بـيــن تـقـديــراتـهــم في المرتين على أداة الدراسة ككل، 
 .)21-22حيث تراوح بين ( 
ا، وتم أيضاً حساب معامل الثبات بطــريـقة الاتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألف  -5
) يبين معامل الاتساق الداخلي وثبات الإعادة 1)، والجدول (92-92إذ تراوح بين (
 للأبعاد والأداة ككل، واعتبــرت هذه القيم ملاءمة لغايات هذه الدراسة.
 
ّيةبداعالكتابةّالإ):ّثباتّالإعادةّومعاملاتّالاتساقّالداخليّكرونباخّألفاّلمقياسّ5الجدولّ(
 الاتساقّالداخلي الإعادةثباتّ المجالّالرقم
 528.0 857.0 الطلاقة 2
 657.0 986.0 المرونة 1
 947.0 447.0 الأصالة 9
 587.0 917.0 يةبداعآليات الكتابة الإ 5
 987.0 697.0 تنظيم المحتوى 2
 597.0 467.0 المقياس الكلي 
ّ
 ية:بداعمقياسّالكتابةّالإطرقّاستخراجّالدرجاتّعلىّ
فقرات المقياس، وبما أن تدريج سلم الاستجابة ثلاثي تتراوح الإجابة  نالإجابة عفي ضوء سلم 
 1 – 9) وتقابلها الدرجات (أداء عال، أداء متوسط، أداء متدنعلى جميع معايير المقياس ما بين (
) وهي 99ية بين (بداع) على التوالي لجميع المعايير، تتراوح الدرجات على مقياس الكتابة الإ2 -
) وتمثل أعلى درجة يمكن أن يحصل 99ل أدنى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص، و(تمث
 ) درجة. 22عليها المفحوص على المقياس، في حين يمثل متوسط المقياس (
ّمتغيراتّالدراسة:
يدة والدذي تدم تطبيقده علدى بداعالمتغيدر المسدتقل: البرندامج التعليمدي المقتدرح لتنميدة الكتابدة الإ 
 المجموعة التجريبية، ولم يطبق على أفراد المجموعة الضابطة.أفراد 
 ية.بداعالمتغير التابع: الكتابة الإ 
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ّمنهجيةّالدراسة:ّ
؛ مته لأغراض الدراسةء، لملا)ngiseD isauQ(استخدمت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي 
طلاب الصف التاسع الأساسي في ية لدى بداعإذ تم تقصي أثر برنامج سكامبر في تنمية الكتابة الإ
مدرسة ذكور مخيم عمان الاعدادية الرابعة التابعة لمنطقة جنوب عمان في وكالة الغوث الدولية/ 
من خلال مقياس الكتابة  وبعده ية لديهم قبل تطبيق البرنامجبداعالأنروا، وقياس الكتابة الإ
 قبل الباحثين. ية، والذي تم تطويره ليتوافق مع أهداف الدراسة منبداعالإ
 
ّإجراءاتّالدراسة:
 وهي:،قام الباحثان بعدة إجراءات لتنفيذ الدراسة 
تحديد عينة الدراسة والتي اشتملت على شعبتين من الصف التاسع الأساسي في مدرسة ذكور  -
 إلىمخيم عمان الإعدادية الرابعة التابعة لوكالة الغوث الدولية/ الأنروا، وزعتا عشوائيا 
ومجموعة ضابطة (لم يطبق عليها ، مجموعة تجريبية (تعرضت للبرنامج التعليمي)
 البرنامج).
 الحصول على موافقة دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية/ الأنروا. -
الضابطة والتجريبية، حيث تم  ،ية على أفراد المجموعتينبداعتطبيق مقياس الكتابة الإ -
ة للطلاب قبل تطبيق الاختبار، وبعد الانتهاء من تطبيقه تم تصحيح توضيح تعليمات الإجاب
 المقياس من قبل الباحثين ورصد العلامات الخاصة به.
ولمدة  2211/22/11بدء تدريب طلاب المجموعة التجريبية على البرنامج التعليمي بتاريخ  -
ة تحدث فيها عن أهداف ستة أسابيع، وبواقع جلستين أسبوعيا،ً وقد بدأ الباحثان بجلسة تمهيدي
وسبب اختيار هذا الصف والنتائج المتوقع حصولها عند الطلاب في نهاية البرنامج  ،الدراسة
التعليمي، كما أخبرهم الباحثان بعدم التحدث عن مواضيع الجلسات التعليمية مع زملائهم في 
عد انتهاء البرنامج من أجل الحفاظ على السرية ونزاهة التطبيق، حيث قام الباحثان ب ،المدرسة
 بتوضيح أهداف البرنامج لبقية الطلاب.
بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج التعليمي على المجموعة التجريبية، وعدم تعرض المجموعة  -
الضابطة له تم إخضاع أفراد الدراسة (المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة) لمقياس 
 ية وتم تصحيح المقياس.بداعالكتابة الإ
المناسبة باستخدام البرنامج  حصائيةوإجراء التحليلات الإ ،م الباحثان بتفريغ البياناتاق -
 على سؤال الدراسة. للإجابة  71 .V SSPSالإحصائي 
 
ّخطةّجلساتّالبرنامجّالتعليمي:
ليشمل جميع  ،) جلسات تعليمية01والمكون من ( ،قام الباحثان بإعداد البرنامج التعليمي -
حيث قام الباحثان يتطبيق برنامج سكامبر لتنمية الكتابة ، العشر سكامبر إستراتيجيات
رئيسة، هي: الجلسة ية لدى طلبة الصف التاسع، وذلك من خلال ثلاث جلسات بداعالإ
 التمهيدية، والجلسات التعليمية، والجلسة الختامية، وفي ما يلي توضيح لكل منهما.
 القبلي على الطلاب.الجلسة التمهيدية: تطبيق الاختبار  -
51
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طلاق العيارات النارية في المناسبات، الفقر، الهجرة للعمل، العادات إالجلسات التعليمية: ( -
والتقاليد، تربية الحيوانات الاليفة، دوام الفترتين، التسرب من المدارس، التنافس الشريف بين 
 الطلبة، التنمر، النسيان).
تنمية  التحقق من فاعلية البرنامج المستند لسكامبر في إلىالجلسة الختامية: تهدف هذه الجلسة  -
ّتطبيق الاختبار البعدي على الطلاب. ية، وبداعالكتابة الإ
وقد تم تطبيق جميع الجلسات في قاعة مختبر المدرسة التي تم اختيارها، واستغرقت مدة كل  -
 ) دقيقة.25جلسة (
 
ّ:حصائيةالمعالجةّالإ
عرض المتوسطات  ية تمبداعالبرنامج التعليمي في تنمية الكتابة الإلتحديد مستوى دلالة أثر 
الحسابية  والانحرافات المعيارية لاستجابات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على القياسين 
لضبط  avocnaM yaW enOاستخدام تحليل التباين المتعدد المشترك كما تم  ،القبلي والبعدي
 الاختبار القبلي.
 
ّنتائجّالدراسة:
يةّلدىّطلبةّلصفّبداعإجابةّالسؤالّالذيّنصّعلى:ّماّأثرّبرنامجّسكامبرّفيّتنميةّالكتابةّالإ
ّالتاسعّالأساسيّفيّمدارسّوكالةّالغوثّالدولية؟
ية فقد تم عرض المتوسطات بداعولفحص الفروق التي تعزى لأثر برنامج سكامبر على الكتابة الإ
المعيارية لاستجابات طلبة الصف التاسع في مدارس وكالة الغوث الدولية الحسابية والانحرافات 
 ): 9تبعا ًللمجموعتين التجريبية والضابطة، كما هو موضح في الجدول (
 
):ّالمتوسطاتّالحسابيةّوالانحرافاتّالمعياريةّلاستجاباتّأفرادّعي نةّالدراسةّعلىّ3الجدولّ(
ّللمجموعينّالتجريبيةّوالضابطة:يةّتبعاًّبداعمقياسّالكتابةّالإ
أبعادّ
ّالمقياس
ّالكلية
ّالقياسّالبعديّالقياسّالقبلي
المتوسطّ ّالعدد
ّالحسابي
الانحرافّ
ّالمعياري
المتوسطّ
 الحسابي
الانحرافّ
 المعياري
 الطلاقة
 53 73867.2 4175.11 01.3 71.11 ضابطة
 63 74927.2 0052.31 82.2 41.21 تجريبية
 17 88658.2 5224.21 47.2 66.11 المجموع
 المرونة
 53 26427.2 0004.31 52.3 34.01 ضابطة
 63 67149.2 4444.51 92.2 57.01 تجريبية
 17 37899.2 6634.41 97.2 95.01 المجموع
 الأصالة
 53 76450.4 4171.31 59.3 34.11 ضابطة
 63 62766.2 7661.51 91.3 00.01 تجريبية
 17 48245.3 1381.41 36.3 07.01 المجموع
آليات 
الكتابة 
 يةبداعالإ
 53 84162.2 9243.7 40.2 49.6 ضابطة
 63 57046.1 2222.8 34.1 27.7 تجريبية
 17 35600.2 7887.7 97.1 43.7 المجموع
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تنظيم 
محتوى 
 النص
 53 47894.2 9241.01 87.2 38.8 ضابطة
 63 73012.2 3338.11 08.2 98.7 تجريبية
 17 89984.2 0000.11 18.2 53.8 المجموع
الدرجة 
الكلية 
للكتابة 
 يةبداعالإ
 53 57298.01 6826.55 86.11 15.84 ضابطة
 63 56232.01 7619.36 70.8 05.84 تجريبية
 49.9 15.84 المجموع
 17 41782.11 0138.95
تعزى لأثر التدريب على ية بداع) وجود فروق ظاهرية في أبعاد الكتابة الإ9يلاحظ من الجدول (
 فقد تقرر إجراء اختبار تحليل التباين المتعدد ،برنامج سكامبر، وللكشف عن أثر برنامج سكامبر
  )AVOCNAM(وللتأكد من أحد افتراضات اختبار تحليل التباين المتعدد) AVOCNAM(
ية، بداعبين أبعاد مقياس الكتابة الإ إحصائيةذات دلالة  ،المتعلق باختبار وجود علاقات ارتباطية
فقد تم حساب معاملات الارتباط بين أبعاد المقياس للتحقق من وجود علاقات ارتباطية ذات 
  )tteltraB( وللتحقق من جوهرية العلاقات، حيث تم استخدام اختبار بارتليت إحصائيةدلالات 
 : )5لفحص الكروية كما يظهر في الجدول (
 
ّ )tteltraB( بارتليتيةّواختبارّبداعملاتّالارتباطّبينّأبعادّمقياسّالكتابةّالإ)ّمعا4الجدولّ(
ّلفحصّالكرويةّوالعلاقةّالجوهريةّبينها:
آلياتّّالأصالةّالمرونةّالطلاقةّالبعد
ّالكتابة
تنظيمّمحتوىّ
ّالنص
     1 الطلاقة
    1 706.0 المرونة
   1 605.0 145.0 الأصالة
  1 016.0 376.0 926.0 آليات الكتابة 
تنظيم محتوى 
 النص
 1 385.0 745.0 815.0 275.0
 حصائيةالدلالة الإ fd 2ihcقيمة  نسبة التأرجحية اختبار بارتليت
 000.0 01 646.851 768.0
 
 حصائيةعند مستوى الدلالة الإ إحصائية) وجود علاقة جوهرية ذات دلالة 5يتضح من الجدول (
وعليه تقرر استخدام تحليل  ،)252.222(  2ihc) بين أبعاد المقياس حيث بلغت قيمة 21.1≤  α(
) يوضح نتائج اختبار وليكس لامبدا 2والجدول (AVOCNAM( التباين المتعدد المصاحب (
 ية:بداع) لأثر برنامج سكامبر على الدرجة الكلية لمقياس الكتابة الإadbmaL 'skliW(
)ّلأثرّبرنامجّسكامبرّفيّالكتابةّadbmaL 'skliWنتائجّاختبارّوليكسّلامبداّ():ّ2الجدولّ(
ّية:بداعالإ
 اختبارّف القيمة المتغير
درجاتّالحريةّ
 /ّالبسط
درجاتّالحرية/ّ
 المقام
الدلالةّ
 حصائيةالإ
 000. 000.46 000.5 a866.5 396. برنامج سكامبر
التدريب على  إلىية تعزى بداعفي الكتابة الإ) وجود فروق دالة إحصائياً 2يتضح من الجدول (
ولإيجاد الفروق التفصيلية في أبعاد المقياس التي تعزى للتدريب على برنامج ، برنامج سكامبر
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سكامبر في الطلاقة والمرونة والأصالة وآليات الكتابة وتنظيم محتوى النص تم إجراء اختبار 
) لأثر AVONAMار تحليل التباين المتعدد() نتائج اختب2، ويبين الجدول ()etairavitluM(
ية لدى طلبة مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية بداعبرنامج سكامبر في أبعاد مقياس الكتابة الإ
 الرابعة:
)ّلأثرّبرنامجّAVOCNAM(ّ):ّنتائجّاختبارّتحليلّالتباينّالمتعددّالمصاحب5الجدولّ(
التاسعّفيّمدرسةّذكورّمخيمّعمانّالإعداديةّيةّلدىّطلبةّالصفّبداعسكامبرّفيّالكتابةّالإ
ّالرابعة:
المتغيراتّّالمصدر
 التابعة
مجموعّ
 المربعات
درجاتّ
 الحرية
متوسطاتّ
 المربعات
 اختبارّف
الدلالةّ
 حصائيةالإ
برنامج 
 سكامبر
 100.0 677.21 661.05 1 661.05 الطلاقة
 100.0 474.21 923.47 1 923.47 المرونة
 300.0 585.9 168.07 1 168.07 الأصالة
 120.0 475.5 777.31 1 777.31 آليات الكتابة 
تنظيم محتوى 
 النص
 000.0 636.31 238.05 1 238.05
الدرجة الكلية 
 يةبداعللكتابة الإ
 000. 0 769.52 144.2221 1 144.2221
 --- --- 629.3 86 799.662 الطلاقة الخطأ
 --- --- 959.5 86 302.504 المرونة
 --- --- 393.7 86 237.205 الأصالة
 --- --- 174.2 86 550.861 آليات الكتابة 
تنظيم محتوى 
 النص
 827.3 86 294.352
 --- ---
الدرجة الكلية 
 يةبداعللكتابة الإ
 770.74 86 212.1023
 --- ---
 --- --- --- 07 423.175 الطلاقة الكلي
 --- --- --- 07 564.926 المرونة
 --- --- --- 07 026.878 الأصالة
 --- --- --- 07 138.182 آليات الكتابة 
تنظيم محتوى 
 النص
 07 000.434
 --- --- ---
الدرجة الكلية 
 يةبداعللكتابة الإ
 07 279.7198
 --- --- ---
وآليات الطلاقة والمرونة والأصالة وجود فروق دالة إحصائياً في  إلى) 2تشير نتائج الجدول (
المتوسطات الحسابية يلاحظ تفوق المجموعة  إلى، وعند النظر الكتابة وتنظيم محتوى النص
التجريبية التي تم تدريبها على برنامج كامبر على المجموعة الضابطة في كل بعد من أبعاد الكتابة 
لدى  ية، حيث بلغت المتوسطات الحسابية لدى المجموعة التجريبية قيماً أعلى منهابداعالإ
 .المجموعة الضابطة
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ّمناقشةّالنتائج:
وجدود فدروق دالدة إحصدائيا ًفدي جميدع أبعداد مقيداس  إلدىأشدارت النتدائج المتعلقدة بسدؤال الدراسدة 
خدر فدإن النتدائج آية تعزى للبرنامج التعليمي ولصالح المجموعدة التجريبيدة، وبمعندى بداعالكتابة الإ
يدة لددى أفدراد بداعلبرندامج سدكامبر فدي تنميدة الكتابدة الإ إحصدائيةوجدود أثدر ذي دلالدة  إلدىتشدير 
 المجموعة التجريبية من الدراسة.
أن التدريب على برنامج سكامبر أكسب أفراد المجموعدة التجريبيدة  إلىوربما يعود السبب في ذلك 
من الطلاب مجموعدة مدن المهدارات المهمدة التدي اكسدبتهم اتجاهدات ايجابيدة نحدو التفكيدر والخيدال 
ومهدارات التفكيدر مهارات التفكير بشدكل عدام  يضاً أكسبهم أظيف ذلك في كتاباتهم، وو، وتبداعوالإ
 ي بشكل خاص.بداعالإ
مكانيدة إو بدداعيجابية لدديهم نحدو التفكيدر والإإتجاهات ادريب المجموعة التجريبية على غرس ن تإ
للمتعلمدين ليتخلدوا عدن التفكيدر السدطحي البسديط والغدوص فدي التفكيدر العميدق،  فاقداً آتعلمهدم، فدتح 
المواقدف الأخدرى كالكتابدة  إلدىوتعمديم تلدك الخبدرات المكتسدبة  ،ومسداعدتهم علدى نقدل أثدر الدتعلم
ية، وانعكس ذلك على أنماطهم السلوكية، حيث حققوا من خلال ذلك كفاءة عاليدة فدي تحسدن بداعالإ
 ية لديهم.بداعالكتابة الإ
لما تضمنه البرنامج التعليمي لمجموعة من الجلسات التدريبية التدي  ويمكن تفسير تلك النتيجة ايضاً 
هدددافهم المعرفيددة والمهاريددة أفددي  طددلاب، والددذي حقددق تنوعدداً بشددكل يناسددب ال انعدددها الباحثددأ
 ية لديهم.بداعتطوير مهارات الكتابة الإ إلىهداف والوجدانية، بحيث سعت هذه الأ
الددائم علدى  ماصدرارهإفدي تنفيدذ البرندامج مدن خدلال  انوبالنسدبة للأسداليب التدي اسدتخدمها الباحثد
ثر واضح في تنمية أتطبيق الجلسات، كان لها  أنشطة سكامبر من خلال خطوات السير في توضيح
 ية لدى طلاب المجموعة التجريبية، وتحقيق فاعلية البرنامج.بداعمهارات الكتابة الإ
ولما كانت الأنشطة القائمة على برنامج سكامبر تتطلب من البداحثين وطدلاب المجموعدة التجريبيدة 
يدة إبداعيجداد مواقدف إفدي الموقدف التعليمدي، والمتعلمدين  بإيجابيدةتهيئة بيئة تربويدة مفتوحدة تتسدم 
لمهدارات  وفقداً  الكتدابيفدي المجدال  إبدداعفضل مدا لدديهم مدن أ إنتاجللكتابة، وحرص الطلاب على 
ثدر أن هدذا كدان لده إوسلامة محتوى النص، ف ،يةبداعليات الكتابة الإآصالة والطلاقة والمرونة والأ
ذلدك تأكيدد البداحثين لمبددأ أنده لا  إلدىيدة لدديهم، ويضداف بداعواضح في تطوير مهدارات الكتابدة الإ
عمدل ، بحيدث اً إبدداعجابدات أقدل إو ،يدةإبداعجابات إجابة خطأ، ولكن هناك إجابة صحيحة وإتوجد 
وتنميددة المهددارات  ،الكتددابي بددداعسدداعد فددي تحقيددق الإو ،مريحددا  للطددلاب مناخدداً  ذلددك علددى إيجدداد
 المستهدفة بالدراسة الحالية لدى طلاب المجموعة التجريبية.
يدة لددى طدلاب المجموعدة التجريبيدة بداعومن العوامل التي سداعدت فدي تنميدة مهدارات الكتابدة الإ
، وذلك من خلال تأكيد الباحثين على ذلك في كل جلسدة الحياةية في بداعحساسهم بأهمية الكتابة الإإ
 بداعهتماماتهم في مجال الإإية، وتحقيق ميولهم وبداعاستخراج طاقاتهم الإ إلىدت أ، والتي تدريبية
ن حدرص إفد ،الأدبي من خلال الحصص الدراسية، وبالتدالي بداع، فهم لا يجدون فرصة للإالكتابي
، وتنفيددذ التددي تددم التدددرب عليهددا مددن خددلال الجلسددات التدريبيددةالطددلاب علددى اكتسدداب المهددارات 
 ية التي تنميها، كان له أثر واضح في تحقق تلك المهارات لديهم بصورة أفضل.بداعطة الإنشالأ
تنميدة الخيدال لددى الطلبدة، وتعمدل علدى تنميدة مهدارات التفكيدر  علىسكامبر تساعد  إستراتيجيةن إ
ية حدول القضدايا بداعفكار الإي بشكل خاص، وتمكن الطلبة من توليد الأنتاجبشكل عام والتفكير الإ
سدتطلاع، ثدارة حدب الإإالتي تعرض عليهم، وتعمل على تعزيز مفهوم الدذات لدديهم، وتشدجع علدى 
وزيدادة فتدرات الانتبداه لدديهم، وتسداعد  وتحمل المخاطر، وفتح افاق التفكير التباعددي لددى الطلبدة،
 سياقات متنوعة.على تعميم الخبرات المكتسبة في مواقف حياتية مختلفة بعد تقديمها لهم في 
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فددي  التقليدددي سددلوبوالتخلددي عددن الأ ،انكمددا أن التدددريبات المتنوعددة التددي اعتمددد عليهددا الباحثدد
والتي تعدد بمثابدة التغذيدة  ،موضوعأي غموض حول الالتدريس، وأسئلة التقويم التي كان يزيل بها 
جرائيدة اف الإهددالراجعة للطالب، واستهلال كل موضوع مدن موضدوعات الجلسدات التدريبيدة بالأ
 إلدى ضدافةنتهاء من دراسة ذلدك الموضدوع، بالإليه عند الإإر الطالب بما ينبغي أن يصل التي تبص  
سكامبر العشر، كدل  إستراتيجياتمن  إستراتيجيةتقديم مثال واقعي للطلاب قبل البدء بالتطبيق لكل 
 ية لدى عينة البحث.بداعهذا ساعد في تنمية مهارات الكتابة الإ
، وبدين الطدلاب التجريبيةوطلاب المجموعة  ينالمناقشة البناءة بين الباحث إلىوقد يعزى ذلك أيضا ً
سدئلة حدول الدنص فدي جميدع مراحدل الجلسدة (قبدل قدراءة نفسهم، علاوة علدى طدرح العديدد مدن الأأ
ثدارة إالانشدطة التدي تعتمدد علدى  إلى ضافةجابة عنها، بالإالنص، وأثنائها، وبعدها)، ومحاولتهم الإ
سداليب أواسدتخدام وتقدديم أوراق عمدل للطدلاب، ليتفاعل الطالب مع الموضدوع،  هوتنشيط ،التفكير
 لديهم. يةبداعالإ أثناء استخدام أنشطة سكامبر ساعد في تنمية مهارات الكتابة في  التقويم المتنوعة
مثدل:  سدتراتيجياتندامج سدكامبر للعديدد مدن الإأن استخدام بر إلى وربما يعود السبب في ذلك أيضاً 
 ،العصف الذهني، الحوار والمناقشة، التأمل، كل ذلك ساعد على تنمية الثروة اللغوية لددى الطدلاب
 الطلاقة في الأداء الكتابي.تنمية مما ساعد على  ،توليد الأفكار إلىوبالتالي أدى 
الطلبة على جمدع المعلومدات المرتبطدة بالموضدوع، تشجيع  إلىويمكن تفسير النتيجة السابقة أيضا ً
سداهم فدي اتسداع أفدق ممدا  باستخدام أوراق العمل التدي وزعدت علديهم، ،عطائهم فرصة للتدريبإو
 يدة.بداعتنمية قددراتهم فدي الكتابدة الإ إلىوزيادة خبراتهم وحصيلتهم اللغوية، وبالتالي أدى  الطلاب
بتكليدف طدلاب المجموعدة التجريبيدة بالكتابدة أثنداء  اقامد نيباحثأن ال فسر النتيجة السابقة أيضاً توقد 
لتدزام جعلهدم يقبلدون علدى الإممدا  ،الجلسات التدريبية، والتفكير في الموضوع الذي عدرض أمدامهم
نطدواء بهذا البرنامج بشغف وهمة عالية، وساعد ذلك على تخلدص بعدض الطدلاب مدن الخجدل والإ
، يدةبداعمهاراتهم الإخراج إمما ساعدهم على  ،ما يدور بداخلهمالفكري وفتح لهم المجال ليعبروا ع
 ية لديهم.بداعوبالتالي ساهم ذلك في تنمية مهارات الكتابة الإ
لعيندة المجموعدة التجريبيدة علدى  ماأثنداء تددريبه ينباعتمداد البداحثا السدؤال ويمكن تفسير نتيجة هدذ
واسدتنتاج مهدارات  وتحليلهدا النصدوص بقدراءةكتشاف الموجه، وذلك عندما قدام الطدلاب طريقة الإ
يجابيدة الطالدب دور كبيدر فدي عمليدة الدتعلم، وقدد سداعد البرندامج يدة، وبدذلك كدان لإبداعالكتابدة الإ
التدريبي الطلاب على اسدتخدام عمليدات التفكيدر بطريقدة منظمدة، فسداعدهم علدى جمدع المعلومدات 
 .فكارتاح للطالب وفرة وغزارة في الأأمما 
 إلدى) التدي توصدلت 2211تفقت نتائج هذا السدؤال مدع نتدائج دراسدة (عبدد القدادر واسدماعيل، وقد ا
داء اللغدوي والكتدابي لصدالح المجموعدة التجريبيدة، فاعليدة برندامج سدكامبر فدي تنميدة مهدارات الأ
رات افاعليدة عاليدة لبرندامج سدكامبر فدي تحسدين مهد إلدى) التي توصلت 5211ل ثنيان، آودراسة (
 إلدى) التدي توصدلت 9111فكار أثناء التعبير الكتابي، وكذلك مع دراسة (فتوحي وزيددان، لأتوليد ا
يجابيدة صالة، ويتبعها في النتائج الإفاعلية برنامج سكامبر في تنمية مهارات المرونة والطلاقة والأ
) والتي أثبتت فاعلية استخدام برنامج سكامبر في 5102 ,namraH & relkileCدراسة كل من (
رفدع مسدتوى الدوعي بدين طلبدة العلدم فيمدا يتعلدق بجمدع والدتخلص مدن النفايدات الصدلبة، و دراسدة 
ية لدى تلميذات بداع) التي أكدت فاعلية برنامج سكامبر التعليمي في تنمية القدرات الإ2211(نجم، 
فدي  سدتخدام برندامج سدكامبرإفاعليدة  التدي اثبتدت )2211بتدائيدة، ودراسدة (الحدارثي، المرحلدة الإ
ول المتوسط في مدينة مكدة المكرمدة، تنمية حصيلة مفردات اللغة الانجليزية لدى طلاب الصف الأ
توليدد الافكدار لتعلديم  إسدتراتيجيةبرنامج سكامبر فدي ) التي أكدت فاعلية 2111ودراسة (البداري، 
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ة ومفهدوم يدبداعوتدأثير ذلدك علدى قددراتهم الإ ،التفكيدر عندد عيندة مدن الطلبدة ذوي صدعوبات الدتعلم
 الذات،  وقد أكدت جميعها فاعلية استخدام برنامج سكامبر في عدة متغيرات.
 
ّتوصياتّالدراسة:
في ضوء النتئائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية، والتي كشفت عن وجدود أثدر ايجدابي لبرندامج 
 ية لدى الطلاب، يوصي الباحثان بما يلي:بداعسكامبر في تنمية الكتابة الإ
سدكامبر أثنداء  إسدتراتيجيةسدتخدام إتشجيع معلمدو ومعلمدات اللغدة العربيدة فدي المددارس علدى  -2
يدة، بداعتدريسدهم لحصدص التعبيدر، لمدا لهمدا مدن أثدر واضدح فدي تحسدين مسدتوى الكتابدة الإ
 ية.بداعوتنمية العديد من المهارات الإ
 برامجه لتدريب المعلمدين أن يهتم قسم تطوير المناهج وإعداد المعلمين في المدارس في إعداد -1
 سكامبر بعين الاعتبار. إستراتيجيةبوضع  وتأهيلهم
ية، للكشف عن أثدر الفدروق فدي بداعإجراء المزيد من الدراسات التي تهتم بمهارات الكتابة الإ -9
سدكامبر فدي جواندب  إسدتراتيجيةالجنس، وتبحث في أثر المتابعة، ودراسدات تكشدف عدن أثدر 
 ية.عبداأخرى غير الكتابة الإ
 سكامبر. إستراتيجيةجرائية خاصة بالمعلمين لكيفية التدريس وفق إإعداد أدلة  -5
منهاج اللغة العربية عامة وحصدص التعبيدر خاصدة بالانشدطة التدي تهدتم بتنميدة  ثراءالسعي لإ -2
 الكتابي لدى الطلبة، وألا تقتصر على التعبير الكتابي. بداعالإ
ية، في ضوء البرنامج الذي تقدمده هدذه بداعالكتابة الإ إعادة النظر في البرامج الحالية لتدريس -2
 الدراسة.
عقد دورات تدريبية وورش عمل لمعلمي اللغدة العربيدة فدي المرحلدة الأساسدية لتددريبهم علدى  -1
 ية.بداعتنفيذ البرنامج الذي تقدمه الدراسة الحالية، بهدف تنمية مهارات الكتابة الإ
بمدادة اللغدة العربيدة للصدف التاسدع الأساسدي، بمدا  إعادة النظر فدي صدياغة الكتداب المدرسدي -2
 سكامبر. إستراتيجيةيتماشى مع امكانية توظيف 
ي لطلبددة المراحددل بددداعأن يددولي معلمددو ومعلمددات اللغددة العربيددة عنددايتهم بددالتعبير الكتددابي الإ -9
، الدراسية المختلفة، لما له من أهمية عظيمة في الكشف عن المواهب الادبية، وتحفيدز الخيدال
 وتحقيق المتعة والتسلية، والتنفيس العاطفي لديهم.
سدكامبر فدي  إسدتراتيجيةإعادة تجريب الدراسدة الحاليدة علدى عيندات أخدرى للتأكدد مدن فعاليدة  -12
 ية.بداعتنمية الكتابة الإ
 
 المراجعّالعربية:
 آل تحسددين فددي سددكامبر إسددتراتيجيات علددى قددائم تدددريبي برنددامج فاعليددة). 2211. (هنددد ثنيددان،
 بمديندة عبددالرحمن بنت نورة الاميرة جامعة طالبات لدى الكتابي التعبير في الافكار توليد مهارات
 .915-295 ،)2( 22 والنفسية، التربوية العلوم مجلة الرياض،
 
 المواهدب( التفكير تعليم برنامج على قائم مقترح برنامج استخدام فاعلية). 5211. (مريم الأحمدي،
 العلدوم مجلدة. المتوسدطة المرحلدة طالبدات لددى يدةبداعالإ الكتابة مهارات تنمية في) المحدودة غير
 .212-225 ،)2( 22 والنفسية، التربوية
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 القدددرة القدددرة تنميدة فددي) سددكامبر( الأفكددار توليددد إسددتراتيجية فاعليدة). 2111. (شددادي البدددارين،
 جامعدة ماجسدتير، رسدالة. التعلم صعوبات ذوي طلبة من اردنية عينة لدى الذات ومفهوم يةبداعالإ
 .الاردن عمان، العليا، للدراسات العربية عمان
 
 الكتابددة مهددارات بعددض تنميددة فددي وأثرهددا المصدداحبة التعليميددة المناشددط). 2111. (سددلوى بصدل،
 الزقدازيق، جامعدة ماجسدتير، رسدالة الثدانوي، الأول الصف طلاب لدى العربية اللغة في يةبداعالإ
 .مصر
 الانجليزيدة اللغدة مفدردات حصديلة تنمية في سكامبر برنامج استخدام أثر). 2211. (سعد الحارثي،
 القدرى، ام جامعدة ماجسدتير، رسدالة.  المكرمدة مكدة مديندة فدي المتوسدط الأول الصدف طلاب لدى
 .السعودية العربية المملكة
 
 المددؤتمر سددكامبر، برنددامج باسددتخدام يبددداعالإ التفكيددر تنميددة). 2-2111. (عبدالناصددر الحسدديني،
 .العربية السعودية المملكة عبدالعزيز، الملك جامعة للموهبة، الاقليمي العلمي
 
  .للنشر الفكر دار: عمان ،9ط وتطبيقات، مفاهيم التفكير تعليم).  1211. ( فتحي جروان،
 
 )REPMACS( سكامبر برنامج فاعلية). 2211. (عبدالرحيم واسماعيل، عبدالرزاق القادر، عبد
 الدوليدة المجلدة. الاعداديدة بالمرحلدة لغويدا المدوهبين التلاميذ لدى يبداعالإ اللغوي الاداء تنمية يف
 .219-121 ،)2( 19 التربوية، للابحاث
 
 الددنفس علددم). 5211. (معاويددة غددزال، وأبددو ذيدداب والجددراح، شددفيق وعلاونددة، عدددنان العتددوم،
 .للنشر المسيرة دار: عمان ،2ط التربوي،
 
 تلاميددذ لدددى يددةبداعالإ القدددرات تنميددة فددي التعليمددي سددكامبر برنددامج فاعليددة). 2211. (دنيددا نجددم،
 .العراق ديالي، جامعة ماجستير، رسالة. الابتدائية المرحلة
 
 التاريخيدة الأحدداث فهم في سكامبر لبرنامج الأفكار توليد قائمة فاعلية). 5211. (حنان الدين، نجم
 الطفولدة مجلدة. جددة بمحافظدة الأدبدي الثدانوي الثالدث الصدف طالبدات لدى يبداعالإ التفكير وتنمية
 .222-122 ،22) 2( والتربية،
 
: عمدان والتطبيدق، النظريدة: يبدداعالإ التفكير لتنمية سكامبر برنامج). 2211. (مصطفى الهيلات،
 .التفكير لتعليم ديبونو مركز
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